








































人々を失くす（no forgotten people and no no-hope areas）」として，子どもの貧困対策への強い決意




































































































（1）アメリカ「ニューライト」と「福祉から就労へ（welfare to work ）」
チャールズ・マレー（Murray 1984）はリバタリアンとして知られているのであるが，衝撃的で

















ス：危機の深化』（1994）という報告書を作成した。（両者はともに，Charles Murray and the




























welfare as we know it）」と宣言した。そして，その4年後に約束どおり「個人責任および就労機会調
整法」（PRWORA: Personal Responsibility and Work Opportunity Act）」を制定した。このPRWORAに
よって，アメリカでは史上はじめて貧困状態に陥ることに対して時間制限が導入された。1935年
以来の「要扶養児童世帯扶助」（ADC: Aid to Dependent Children, のちにAFDC: Aid to Families with









（restoration of 'civic' society）」という考え方はニューレーバーに，また未婚の母を福祉改革のターゲ
ットにすることに関してはメジャー政権にそれぞれ大きな影響を与えることになったと述べている











































































































































所，CIPD （Chartered Institute of Personnel and Development）の報告書，Flexible Working: The
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